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研究成果の概要（英文）：We have developed a calculation method of monitor units for proton 
therapy as a product of a factor related to measured data of a part of beam delivery 
condition (beam energy, SOBP width, range shift) and the other factor related to 
patient-specific condition calculated by a simplified Monte Carlo calculation. We found 
effectiveness of the method by showing that it reproduces the measured data within a 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２０１０年度 1,600,000 480,000 2,080,000 
２０１１年度 1,300,000 390,000 1,690,000 
２０１２年度 600,000 180,000 780,000 
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標準条件（190 MeV, SOBP幅80 mm, レンジシ




計測し, CF= CALFpat/ CALFrefとして管理する。
そして照射日ごとに計測するCALFref, dailyを使
って温度•気圧条件を補正した照射日毎の患




図 1. 左側：標準条件, 中間：中間条件, 右側：患者条件のセットアップ 



























































① Y. Hara, Y. Takada, et al., “Improvement of 
spread-out Bragg peak flatness for a 
Ser.# Error[%] Error_corr[%] 
1 3.7 0 
2 4.8 1.1 
3 4.4 0.5 
4 4.7 0.8 
5 4.9 1.2 
6 4.8 1.1 
7 5.0 1.2 
8 5.3 1.4 
9 3.7 0.1 
10 4.3 0.7 
11 4.2 0.2 
12 4.9 1.0 
13 5.0 1.0 
14 4.8 0.8 
15 4.3 0.5 
16 3.9 0.2 
17 4.9 1.0 
18 4.0 0.2 
19 4.3 0.1 
20 4.6 0.5 
21 4.5 0.3 
22 4.8 0.5 
23 3.0 -0.2 
24 3.1 -0.1 
25 4.8 1.0 
26 5.0 1.1 
27 4.7 0.7 
28 5.1 1.1 
29 5.5 1.6 
30 5.1 1.2 
31 4.6 0.7 
32 5.5 1.5 
図 3. 開口幅補正（青の○：150 MeV, 赤の
○：190 MeV, 緑の○：235 MeV, 全て測定値） 
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